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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л А З А Р Е Т Ы  - )
...ликвидирован лазарет при свечном заводе, открытый в 
1904 году на 10 кроватей для прибывающих с Дальнего Востока 
воинов.. . открыт по постановлению епархиального совета*...
( "У.Ж .», 27.10.1906 г. )
...лазарет екатеринбургских мукомолов - угол Верх-Возне- 
сенской улицы и Главного проспекта, дом С.Ф.Злоказова*...
I
( "З .К .» , 15.8.1914 г. )
...школьные здания /реквизированы/ под лазареты.. .опре­
делено помещение городских школ в наемных и других помещени­
я х ...
( »З .К .» , 11.9.1914 г. )
...лазарет Благотворительного комитета при Уральском гор­
ном управлении на 30 кроватей - в здании, где помещалось офи­
церское собрание. . .освящение 26 сентября...
( " З .К . " ,  25.9.1914 г. )
. . ./ в /  здании благородного, а затем военного** собрания 
- лазарет уральского горного управления на 40** коек...
( »У.Ж.», 28.9.1914 г. )
XX
точный адрес в оригинале не указан,
твк в оригинале.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л А З А Р Е Т Ы  - )
...Екатеринбургский об- 
| щественный лазарет освящен 1 
октября... здение на Вознесе­
нском проспекте /№ 107. . .  но­
вое , для городского училища..
( -У.Ж.», 3.10.1914 г. )
...28  Ноября в г. Ека­
теринбург прибыл санитарный поезд, доставивший в местные лаза­
реты 354 человека больных и раненых воинов.. .лазарет Красно­
го Креста, помещающийся в доме Жирякова /Главный проспект,
№ 237 ...лазарет Ново-Тихвинского монастыря - 10 раненых...
( " Е .Е .В . " ,  7.12.1914 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л А З А Р Е Т Ы  - )
...бараки при городской больнице. Здесь находится на из= 
лечении 50 раненых..,
( "Е .Е .В .» , 21.12.1914 г. )
...общеземский лазарет, находящийся в доме В.С.Гаряева 
/Архиерейская улица, № 87 ...
( " Е .Е .В . " ,  28.12. 1914 г. )
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А З А Р Е Т Ы -  )
Дом № 8 на улице Чапаева (бывш. Архиерейской улице).
...Вчер а , 28 апреля, отправлен на передовые позиции по­
левой лазарет Уральских горных заводов. Лазарет занял отдель­
ный поезд, состоящий из 20 вагонов. В состав его вошли: 4
врача, заведующий аптекой, хозяйственной частью и 40 санита­
ров с соответствующим числом лошадей, повозок, медикаментов
И ттроч о е .
( "3#К .М, 29.4.1915 г. )
211 ^
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А З А Р Е Т Ы -  )
. . . лазарет в казенном винном складе /Шарташская улица,
№ 11-137...
( "З .К .» , 8.5.1915 г. )
...казенный винный склад - лазарет для раненых воинов...
( »З .К .» , 30.12.1915 г. )
Дом № 13 на Шарташской улице - один из корпусов 
казенного винного склада. Фото 1980-х гг.
...3 0  июня совершено освящение лазарета 195 эвакуацион­
ного госпиталя, открываемого в бывшем помещении Епархиального 
женского училища...
( - Е .Е .В ." , 10.7.1916 г. )
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А З А Р Е Т Ы - )
Г. Екатерпнбургъ № 16 Епарюальное женское училище
Дом № 2 на Александровском проспекте.
Фото с открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг.
в .8 сентября освящен лазарет для больных и раненых во- 
устроенный в помещении Общественного Собрания . . .
( " Е .Е .В ."  25.9.1916 г. }
дом № 38 на улице Либкнехта (бывш. Воз­
несенском проспекте) - бывш. Обществен-
с фото 1930-х гг.ное собрание.
Гкг- Ш
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А З А Р Е Т Ы - )
. . .9  октября на Сенной площади в 12 ч. дня состоялась 
закладка новых каменных корпусов екатеринбургского местного 
военного лазарета...
( "У.Ж .», 11.10.1916 г. )
...лазарет № 1 местно­
го комитета союза городов - 
Общественное собрание, № 2 
- Коммерческое собрание 
/Главный проспект, № 47/...
( »З .К .» , 25.10.1916 г. )
ского союза. . .
...лазарет в доме Ла­
ричева /Уктусская улица, 
№ 4/.•.48 коек.. .
( »З .К .» , 1.1.1917 Г .  )
...здание духовного 
училища - Архиерейская 
улица, № 7 - Лазарет Зем-
( » З .К ." , 3.3.1917 г. >
ошибка наборщика, должно быть - 15.10.1916 г.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А З А Р Е Т Ы  - )
...Союзом городов свернуты за отсутствием средств два ла­
зарета №№ 1 и 3. Больные из них распределены между лазаретами 
№ 2 и общественным...
( »З .К .» , 29.11.1917 Г .  )
. . . з а  недостатком средств союз городов свернул лазарет 
2 - Коммерческое собрание...
( »З .К .» , 30.12.1917 г. )
...лазарет союза городов - Архиерейская улице, № 5 ...
( » У . Ж . " ,  10.10.1910 Г. )
дом № 5 я« улице Детский городок (вив.. Арли- 
ерейоко» улице). о йото 1930-л гг.
...екатеринбургский местный лазарет угол Васенцовской и 
Нагорной улиц*...
( "У.Ж .», 10.11.1918 г. )
...лазарет № 4 - Коммерческое собрание...
( "Н .У. " ,  1.4,1919 г. )
...сыпно-тифозный лазарет для арестованных в здании жен­
ской гимназии...
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л А З А Р Е Т Ы  - )
( "У.Ж .», 5.3.1919 г. )
Здание женской гимназии на Вознесенском проспек­
те. Копия с открытки изд. М.Блохиной 1900-х гг.
...лазарет Союза городов - угол Клубной улицы и Возне­
сенского проспекта...
( «У.Ж .», 1.7.1919 г. >
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
...Частная лечебница для приходящих больных в доме Логи­
нова С.В. на площади у Кафедрального собора, в помещении бывш. 
Нейшеллера /Главный проспект, № 25/^Z. Заведывание принял д-р 
¡Красовский. ..
...врачи : П.П.Кибардин, хирургия,




Б.М.Бродовский, болезни уха, горла и носа,
B.И.Суткин, болезни уха, горла и носа,
А.М.Спасский, внутренние и детские болезни, 
консультант по хирургическим операциям М.П.Соколов.. .советы 
50 к . ,  консультации нескольких врачей 3 рубля...
( »У .К .", 31.1.1909 г. )
1Дом № 25/! »в Главно» проспекте. Копия с открш-ки изд. В.Ме-
тенкова 1900-х гг.
- 3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )
...Частная лечебница врачей-специалистов открывается в 
самом непродолжительном времени в доме В.К.Поленова в Злато­
устовской улице /№ 307. Сам Поленов уезжает на строющуюся 
Амурскою дорогу в должность ж/д врача...
( "7 .К . " ,  5.3.1909 г. )
. . . Г .  пермским губернатором дано разрешение на открытие 
лечебницы врачей-специалистов...
( "У .К .» , 12.3.1909 г. )
. . .7  апреля 
чей-специалистов, 
нова , № 3 0 ...
Дом № 30 на 
Фото 1980-х
е г.  Екатеринбурге открывается лечебница вра- 
Златоустовская улица, дом доктора В.К.Поле-
( "У .К ." ,  25.3в 1909 г. ):
улице Люксембург (бывш. Златоустовской улице).
Из собрания В.Ботаника.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы  - )












Т Е Л Е Ф О Н Ъ  N 2 1 0 0 . Т Е Л Е Ф О Н Ъ  №  100 .
Златоустовская улица, домъ № 30 д-ра В. К. ПолЪнова) 
для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями подъ ун- 
равлен1емъ д-ра Н. А. Нрасовскаго.
Пр1емъ больныхъ произо г.ятъ:
Отъ 81 /г ч. до 10 ч. утра по внутр. и д'Ьтск. бол. д-ръ А. М. Сласскж
по глазнымъ бол. д-ръ В. И. Сушкинъ 
по женскимъ бол. д-ръ А. В. Линдеръ 
по дЬтскимъ бол. д-ръ Д. В. Хиринъ 
дня но внутреп. бол. д-ръ Н. А. Красовскш 
„ иоушн.,горл. и нос. б. д-ръ В.М. Бродовсмй 
„ но хпрургич. бол. д-ръ П. П. Кибардинъ 
„  по кожн. и венер. бол. д-ръ М. I.Болухеръ 
„  по нерв, ивнут. бол. д-ръ С. Н. Чернавинъ 
Отъ 9 до 11 ч. утра и отъ 6 до 8 ч. веч. по зубн. бол. Е. 0. Шульманъ 
Въ л Ь ш е  мЪсяцы по воскресеньямъ пр1ема больныхъ нЪтъ.
Постоянный консультантъ лечебницы по хирургии, бол. д-ръ М. П. Соколовъ
Плата съ  приходящ ихъ больны хъ за совЬ тъ 50 к., при зубны хъ болЪзн. 30 к.
При лечебниц^ производятся за общ едоступную  плату медицкнсмя иэслЪдован. 
мочи, к'рови, мокроты и т. д ., осп сл р и в и п ате, осм отръ прислуги и кормвпицъ, 
влектриэаи1я, м ассаж ъ  и т. д.
Съ платы за  л ек ар ства  по р ецептам ъ врачей лечебницы  д ел а ет ся  скидка  
въ 25°|о.
Объявление из газеты " Уральский Край1* за 12.6, 1909 г.
Оригинал.
=4,
...лечебница врачей специалистов - общедоступная - Злато- 
тстовская улица, № 30, дом Поленова...
( "У.Ж .», 19.4.1909 г. )
...Лечебница врачей специалистов. Телефон 100. Златоус­
товская улица, № 30 ...
( "Г .У .» , 20.10.1912 г. )
...Лечебница врачей специалистов. Телефон № 100. Злато- 
'УСтоЕСкая улица, дом № 30. Для приходящих больных с постоян­
ными кроватями под управлением доктора Красовского.
Прием больных кроме заразных ежедневно за исключением 
воскресений. . .
- 3 Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - Л Е Ч Е Б Н И Ц Ы - )
по детским болезням Хирин
по акушерству и женским болезням Линдер
по внутренним и детским болезням Спасский
по ушным, горловым и носовым болезням Бродовский
по хирургическим болезням Кибардин
по внчтренним болезням Кресовский
по женским и акушерским болезням Калмыков
по нервным и внутренним болезням Чернавин
по желудочно-кишечным болезням Левенсон
по кожным и венерическим болезням Болухер
по зубным болезням Шульман
Постоянный консультант лечебницы по хирургическим болез 
ням Соколов
Консультант по женским болезням и акушерству Сяно
